





































３．資料の概要 テキストのタイプ 日本人 韓国人 中国人 合計
説明文「自分の故郷の紹介」 20 20 20 60
意見文「晩婚化の原因と展望」 20 20 20 60
歴史文「自分の趣味の歴史」 20 20 20 60
















































母語別動機数 韓国 ＞ 中国 ＞ 日本
日本語母語話者の特徴
中国語母語話者の特徴
韓国語母語話者の特徴
１．語彙の選択肢の豊富さゆえ、表現の選択で迷う。
２．文の先の展開を考え、執筆の過程で文法を修正する。
３．先行文脈との対応を考えた結果、前後の調整を行う。
４．後続の流れを文章全体から捉えて、一気に流れを変える。
１．キーボードの入力がうまくいかず修正する。
２．漢字があるからこその読み間違いから文字の切り誤りをしたり、文
字の一部を利用して修正したりする。
３．句点を重要視し、句点の調整を多用する。
４．細かい表現に注意が向きやすい。
５．既存の文内の述語をベースにして修正する。
６．文に注目しがちであるため、文単位での修飾や移動の修正をする。
１．ルールをよく分からないまま、分かち書きに準じて、読点を入力し
たり削除したりする。
２．適切な語彙の選択が難しく、表現を増やすことで説明しようとする。
３．既存の文内の述語をベースにした修正も文の先の展開を考えた
修正も両方行う。
４．構成に目が行きやすく、段落単位で修正する。
５．構成全体を見返すことが多く、一括で修正する。
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